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5. IEEE Xplore Digital Library um das IEEE Standard Dictionary erweitert
6. Testzugang für Thieme Bilddatenbank Anatomie
 
Öffnungszeiten zwischen den Jahren
Standort Marquardstraße
 Samstag, 22.12.2012 bis Dienstag, 1.1.2013: geschlossen
Mittwoch, 2.1.2013: 9.00 – 18.00 Uhr geöffnet
Ab Donnerstag, 3.1.2013 gelten wieder die üblichen Semesteröffnungszeiten
Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Montag, 24.12.2012 bis Mittwoch, 26.12.2012: geschlossen
Donnerstag, 27.12.2012: 10 – 15 Uhr geöffnet
Freitag, 28.12.2012: 10 – 15 Uhr geöffnet
Samstag, 29.12.2012 bis Dienstag, 1.1.2013 geschlossen
Ab Mittwoch, 2.1.2013 gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 12.12.2012, 14 – 14.45 Uhr und
Mittwoch, 19.12. 2012, 9.30 – 10.15 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und wie und wo Sie die Bücher bestellen bzw.
abholen können. Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren
Personalausweis mit. Treffpunkt ist die Servicetheke der HLB am Standort Marquardstraße.
Ort: HLB, Standort Marquardstraße 35, Campus, Gebäude E
Mittwoch, 12. 12 2012, 15–16 Uhr: Selbstgeschriebenes - von Herzen!
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Die Vorlesepatin Christa Schneider schreibt Geschichten über das Leben und den Alltag. Heute stellt
sie ihre eigenen Weihnachtsgeschichten vor.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 19. 12 2012, 15–16 Uhr: Ein pupsendes Pony in der HLSB?!
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Jutta Sporer, Vorleserin, der Bücher sehr am Herzen liegen, liest aus dem Werk von Eva Muszynski
und Karsten Teich "Cowboy Klaus und das pupsende Pony" vor.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 2. 1 2013, 15–16 Uhr: "Mama Alarm" / "Wintergeschichten und Lieder"
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Tina Birgitta Lauffer, Autorin und Verlegerin von TiJo-Kinderbuch Osnabrück, liest für Mamas und
ihre Kinder. Zuerst werden die Mamas mit Tipps aus dem neuen Buch "Mama Alarm" versorgt,
danach kommen die Kinder mit Wintergeschichten und Winterliedern auf ihre Kosten.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Auf Wunsch werden die Kinder während der Lesung betreut.
Für alle Veranstaltungen der Vorlesereihe gilt:
Falls Sie mit einer Gruppe kommen, bitten wir um Ihre Anmeldung.
Tel.: 06 61 / 96 40-95-73, E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
[zur Themenübersicht]
Neuer Scanner
Am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz steht Ihnen neu ein A4/A3-Scanner für Ihre privaten Scans zur
Verfügung.
Sie können die Scans auf einem USB-Stick abspeichern oder an eine Mail-Adresse senden. Der Scanner ist
im Servicebereich des Erdgeschosses neben dem Kopierer aufgestellt. Dieser Service ist kostenlos.
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Für die langen Winterabende gibt es interessante neue Bücher zum Schmökern in unserer Onleihe. Sie müssen
dafür nicht einmal aus dem Haus gehen, sondern können sich diese E-Medien gemütlich daheim über unsere
Homepage downloaden:
Erpenbeck, Jenny: Aller Tage Abend
Link, Charlotte: Im Tal des Fuchses
Mo, Yan: Die Sandelholzstrafe
Nesser, Hakan: Am Abend des Mordes
Zinßmeister, Deana: Das Pestzeichen
Über diesen Link können Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und
Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
IEEE Xplore Digital Library um das IEEE Standard Dictionary
erweitert
Im Rahmen des IEEE-IEL-Fachhochschul-Konsortiums hat die Hochschule Fulda über die Plattform IEEE
Xplore ab sofort Zugriff auf die Online-Version des IEEE Standards Dictionary. Dieses ist nicht separat
anwählbar, sondern wird direkt in die Suchergebnisse integriert.
Alle IEEE-Online-Zeitschriften im  Überblick.
[zur Themenübersicht]
Testzugang für Thieme Bilddatenbank Anatomie
Bis zum 31.12.2012 besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zu der Datenbank Thieme
Bilddatenbank Anatomie.
Die Bilddatenbank umfasst über 2.000 Zeichnungen und klinische Abbildungen aus dem Prometheus von
Michael Schünke, Erik Schulte und Udo Schumacher in herausragender Qualität und Detailtreue. Sie erlaubt
Ihren Studenten und Dozenten: Gezielte Bildersuche bei Anatomiefragen, Ein- und Ausblenden von
Beschriftungen und Führungslinien, Bilder hochauflösend zu vergrößern, Export der Abbildung als PDF-,
Bild- oder PowerPoint-Datei.
Über diesen Link können sich die Nutzer registrieren und ihren persönlichen Account erstellen, damit sie  alle
Funktionen der Datenbank nutzen können.
Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung, ob die Datenbank für Sie von Interesse ist.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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